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Festival WWF «Asoroto», avec des manifestations culturelles africai-
nes, dans le cadre de la campagne du WWF pour la protection des fo-
rêts tropicales, Bienne. 
5 septembre 
Conférence annuelle de la DDA sur le thème de l'endettement. 
6-7 septembre 
Conférence internationale sur la protection des forêts tropicales, 
Vienne. 
11-15 septembre 
Conseil international du cacao, Londres. 
22-28 septembre 





55e session de l'Organisation internationale de café, Londres. 
2-13 octobre 
CNUCED, Conseil du commerce et du développement, 1ère partie de la 
36e session, Genève. 
7-8 octobre 
Troisièmes Assises Européennes sur le droit d'asile, Genève 
9-14 octobre 
Forum romand de l'alimentation sur le thème Enjeux et risques de la 
biotechnologie chez nous et dans le Tiers Monde, Suisse romande. 
9-20 octobre 
Réunion à Lausanne de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CI-
TES). Les pays membres adoptent l'interdiction de tout commerce 
d'ivoire. 
16 octobre 
Journée mondiale de l'alimentation. Des actions ont lieu en Suisse sur 
le thème des biotechnologies 
17 oct. - 16 novembre 
25ème Conférence générale de l'UNESCO, Paris. 
23-27 octobre 
CNUCED, 8e session du Groupe intergouvernemental d'experts sur les 
pratiques commerciales restrictives, Genève. 
30 octobre - 3 novembre 
CNUCED, La Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles de 
jute adopte un nouvel accord international, Genève. 
Novembre 1989 
2-3 novembre 
Conférence européenne sur l'endettement et la protection de l'environ-
nement, organisée à Zurich par le WWF-International. 
11-29 novembre 
Conférence générale de la FAO, Rome. 
20 novembre 
Nations Unies. Adoption de la Convention des droits des enfants, Ge-
nève. 
20-25 novembre 
Conférence générale de l'UNIDO, 3e session, Vienne. 
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Décembre 1989 
5-9 décembre 
GATT, réunion ministérielle du Comité des négociations commerciales, 
Montréal. 
8 décembre 
La ligue suisse des droits de l'homme organise une Assemblée sur le 
thème: Exportations d'armes et droits de l'homme, Lausanne. 
20 décembre 
Le Conseil fédéral décide la participation de la Suisse à la 7e augmen-
tation de capital de la Banque interaméricaine du développement (BID) 
et au 7e renouvellement du fonds spécial de la BID. La participation (à 
fonds perdus) s'élève à 2,5 millions de francs. 
20 décembre 
La Suisse s'associe à la reconstitution de l'AID, Agence internationale 
pour le développement (AID-9), sous la forme de cofinancement d'un 
montant de 380 millions de francs. 
20 décembre 
Le Conseil fédéral ratifie la Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimina-
tion. 
20 décembre 
La Suisse accorde deux aides à la balance des paiements à l'Ouganda 
d'un montant de 15 millions de francs au total. Le Sénégal reçoit une 
aide à la balance des paiements de 10 millions de francs. 
Janvier 1990 
8 janvier 
La Suisse accorde à la Bolivie une contribution de 4,5 millions de francs 
dans le cadre de la deuxième phase du plan de désendettement. 
22 janvier- 22 février 
Festival de films du Tiers Monde, Fribourg, puis projections des films 




Le Président mexicain Carlos Salinas mène des discussions en Suisse 
en vue de préparer un accord de protection des investissements et une 
convention de double imposition Suisse-Mexique. 
26 février- 9 mars 
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Action de carême et Pain pour le prochain. Lancement de la campagne 
oeucuménique de Carême sur le thème du développement et du désen-
dettement, Suisse. 
5-9 mars 
UNESCO/UNICEF, Conférence mondiale pour l'éducation pour tous, 
Jomtien, Thaïlande. 
12-23 mars 
CNUCED, Conseil du commerce et du développement, deuxième partie 
de la 36ème session, Genève. 
13 mars 
Le Directeur du FMI Michel Camdessus s'entretient en Suisse avec le 
Conseil fédéral et des représentants des oeuvres d'entraide sur une 
éventuelle adhésion de la Suisse au Fonds monétaire international 
22-30 mars 
39 e session du Conseil international du cacao, Londres 
26 mars- 6 avril 
CNUCED, 7ème session du Groupe intergouvernemental chargé de la 
question des pays les moins avancés, Genève. 
Avril 1990 
3-6 avril 
Rencontre Médias Nord-Sud (RMNS), Genève. 
22 avril 
«Journée de la Terre», ouverture de la «décennie de l'environnement». 
23-27 avril 
CNUCED, 9ème session du Groupe intergouvernemental d'experts des 
pratiques commerciales restrictives, Genève. 
24 avril 
Le Président bolivien Jaime Paz Zamora est en visite en Suisse. 
27-29 avril 
Symposium sur le Kurdistan organisé par le MODS (mouvement pour 
une Suisse ouverte, démocratique et solidaire) à Lausanne. 
Mai 1990 
4-8 mai 
Session de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. 
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7-17 mai 
OMS, 43ème Assemblée mondiale de la santé, Genève. 
14-22 mai 
CNUCED, 17ème session du Comité spécial des préférence, Genève. 
Juin 1990 
5 juin 
PNUD, 40e journée de la coopération technique du système des Na-
tions Unies à Genève. Le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement est le principal partenaire de la Suisse dans le domaine de la 
coopération technique multilatérale. 
6-27 juin 
OIT, 77ème Conférence internationale du travail, Genève. 
12 juin 
La pétition «désendettement: une question de survie» est déposée à 
Berne avec 260.000 signatures. 
21-29 juin 
CNUCED, 14ème session de Commission des transports maritimes, 
Genève. 
27-29 juin 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Confé-




Réunion du Groupe des 7 pays les plus industrialisés (G-7), Houston, 
USA. 
23-30 juillet 
GATT, Réunion du Comité de négociations commerciales, Genève 
Août 1990 
6 Août 
Le Secrétaire d'Etat Jacobi (OFAEE) se rend en Asie. Il mène des dis-
cussions en Thaïlande en vue d'un accord pour la protection des inves-
tissements. 
7 août 
Suite à l'occupation du Kowait par les troupes irakiennes, la Suisse 




BIE, Bureau international de l'éducation, 42e session de la Conférence 
internationale de l'éducation à Genève, sur le thème de l'alphabatésisa-
tion. 
3-14 septembre 
Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Paris. 
4 septembre 
Conférence annuelle de la DDA sur le thème de la migration, Berne 
10-14 septembre 
Session du Conseil international du cacao à Londres. 
dès 19 septembre 
45e Assemblée générale des Nations-Unies, New York. 
23-25 septembre 
Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, Washington, 
